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e omo complemento al articulo de páginas prece-dentes, hemos considerado oportuno transcribir in-tegramente este catálogo. 
Su transcripción ha estado mot ivada, por un lado, 
por nues tro deseo de dar a conocer al púb lico en general 
una documentación inédita que ha sido la "materia prima" 
de nueslro trabajo y, por otro, para realizar una aportación a 
la historia de la cultura espal ola del siglo XIX con la inten-
ción de suscitar el interés de los estudiosos hacia la investi-
gación de otras bibliotecas importantes -ya pertenezcan a 
fami li as insignes burguesas o aristocráticas, así como a de-
termi nadas instituciones públicas o privadas- o Con ello, cum-
pliremos un doble objetivo, el social al difundir las herra-
mientas util izadas por el historiador y el científico al publi-
car una fuente primaria que pueda servir de comparac ión, o 
incluso de base, a investigaciones futuras. 
Este inventario bibliográfico se conserva en el archi-
vo particular de Juan Bosco Alvear Zubiria, descendiente 
directo de los primitivos propietarios de la biblioteca, situa-
da en la casa que la fami lia A Ivcar poseía en Montilla y for-
mada por varias generacioncs de esta saga dmante la se-
gunda mitad del siglo XV III y mediados del XIX. No obs-
tante, desafOItunadamente, con el paso del tiempo sus fon-
dos fueron disgregándose, aunque parte de los mismos lle-
garon a las manos del bibliófi lo Manuel Ru iz Luque, cuya 
bibl ioteca ha pasado a manos del Ayu ntamiento de Montill a 
y en un tiempo relati vamente próximo estará a dispos ición 
públ ica. 
En cuanto al catálo_go en si mismo, está organizado 
de la siguiente fonna: autor, título de la obra y número de 
volúmenes de cada títu lo; también se expresan la fecha y 
díversas observaciones en algunas de las obras. Los libros 
se encuentran englobados en varias secciones temáticas se-
gú n la ma teri a de la que traten - "De historia"; "Poes ía y 
li teratu.ra"; "Odas, dramas y comedias"; "Obras varias"; "Li-
bros sagrados y rel igiosos"; "Gramática y diccionarios"; 
"Geografías y guías"; "Cartas y mapas geográfi cos"; "De 
matemáticas"; "Ciencias físicas y naturales, botánica y agri-
cultura"; HFisica, química, mecánica, etc.H ; ~'D e ma rlna y 
militares"; y, una úl tima ti tu lada "Libros de Paco", que co-
rresponde a los ejemplares propiedad de uno de los miem-
bros de la familia, Francisco Alvear y Ward- . 
No obstante, realizamos va rias indicaciones a pie de 
página con el fi n de reproducir el inventario ta l y como está 
conservado; así , por ejemplo, señalamos los ti tu los que se 
encuentran tachados en el original. 
Pese a que, como ya hemos comentado, el al10 de 
elaboración del catálogo fue 1852, tuvo añad iduras poste-
riores realizadas por personas disti ntas al autor primigenio, 
dado que va ria la letra de algunas de las anotaciones y la 
persona a la que hemos atribuido su autoría, Enriquc Alvear 
y Ward, falleció en 1861 , mientras algunas de las publica-
ciones están fechadas después de este año. No obstante, 
estas incorporaciones son muy minori larias, por lo que es-
timamos que el grueso de esta biblioteca fami liar debió for-
marse antes de la mencionada datación. 
Precisamente, en relación a la cronología de las obras, 
ún icamente consta el año de edición de 68 de las mismas, 
destacando curi osamente el apa rtado ti tulado "Libros de 
Paco", cuyos tí tu los cuenta n casi todos con la fecha co-
rrespondiente. 
Asím ismo, destacamos que el catálogo presenta una 
serie de obselvaciones referentes a los libros que se encon-
traban prestados, repetidos, incompletos, ilustrados, encua-
demados en rústica, etc. Estos datos, unidos a la cuestión 
de que varios títulos aparecen tachados y a las anolaciones 
como "se dio", nos ind ican que era una biblioteca viva en 
cuanto que los volúmenes pasaban a otras manos a través 
del préstamo, aunque general mente entre miembros de la 
misma fa milia, y se iba incrementando con el paso del tiem-
po, no pem1aneciendo inmóvil. 
Además, se indi can varios libros como manuscritos 
- HiSloria Al/ligua de Lista, Carta COI/Ira F Gel'lll/dio del 
padre Isla, Arte de hablar el/ prosa y verso (en 2 volúme-
nes) de Hem1Osílh, Elemel/s De COl/ lrove/'se de autor des-
conocido y AI/ IiiJ¡'iedi,des de Q¡í'dbDa di: Ntonróy- , lb quc' 
nos hace pensar en que los restantes debían estar impresos 
y que aquéllos no habian sido realizados en serie, siendo 
muy posible que fueran ejemplares únicos. Así como algu-
nos en miniatu ra - Dramalic lVo l'ks de Shakespeare y DOI/ 
Qll ij'ole de la Mal/cha (en 2 volúmenes) de Cervantes- o Todo 
ello es una muestra más de la riqueza de la biblioteca de los 
Alvear. 
Desde luego, con la transcripción de cste documento 
el lector tiene la oportunidad de acercarse a una dc las bi-
bliotecas privadas más importantes del siglo XIX, la cual 
llegó a superar los qu inientos títulos y el millar de volúme-
nes, sirviendo para la fo mlación y desmollo in teleclua l de 
una de las fam ilias que gozaron de un mayor protagonismo 
en la época, buena representante de aquella elite cu lt ivada 
que se hizo con el poder polí tico y económico, y que expe-
rimentó un notorio ascenso social en la España dec imonónica. 
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Catálogo de la Biblioteca de los señores de Alvear (1852), 
De historia 
Autor Título Año de Volúmenes ObseJ' vaciones 
edición 
Segur Historia Universal COII UII 32 
atlas 
Millot Historia Antif[ua JI Modenra 7 
Rollin Allciellt History 8 
Calmet Historia del Alltiguo y Nuevo 4 
lestamellto 
Sr. Felipe Historia de la monarquía 2 
Hebrea 
Poirson Précis de /'histoire allcienne l 
Dumont Histoire Romaille l 
J.Caesar COl11melllarillS de bello l 
I gallico el eivile 
Duerens Historia de la ff!.lesia 7 
Voltaire Essai sur les moeurs etlésprir 8 
des natiolls 
Mariana Historia general de EspGlia 10 
dúchense Compendio de la Historia de 2 lo tiene 
EspGlia Carolina 
Iriarte Lecciolles de , lomo 2" l se dio 
Historia de ESPGlia' 
Iriarte Bearilés de I'histoire d' 2 
Espaf[lIe 
Viardot Essai sur les Arabes el Mores 2 
d'Espa[;ne 
Mendoza Guerra de Granada l 
Hume Smollet Histol1
' 
o( Enf[land 3 
Goldsmith Abridgement ofthe histOl y of l 
EI1f[lalld 
Histoire D 'A IIgleterre 
racontée aux enfim/ 
l se dio 
Millot Histoire de France 4 
Winter Botham HistOlY o( America 4 
Vertot Revolutions de la Suéc/e 2 
Lame Fleury Histoire graeque racolltée l 
aux en(ans Catalina 
Lista Historia Antigua l ll1anuscrita 
Idem 1 impresa 
Levi Esaui(se historiaues 1 
Levi Elemens D 'histoire General 1 
• Quintana Vida de Espatioles Célebres l 
Id 3 completa 
W, Irving Vida y viajes de Cristóbal 4 
1 Lo subrayado esta tachado en el originaL Tamo esta tílchadur.:t como las que mencionamos postcrionnclll c, así como las demás 
anolaciones. son de fecha posterior a la de la real ización del caHílogo. 
1 Tachado en el original. 
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Colón 
Flechier Vida del Cardenal Jim énez de l 
Cisneros 
Caracciolo Vida de Clemen.te XIV Papa l 
Hernández Vida de José 2" emp erador de 2 
Alemania 
Biot Life ofSir Isaac Newton l 
Straszrviez Vie et mort D 'Emilie l 
Comtepse Plater 
Ferrer Vida y hechos de la monja l 
Alférez 
ACawel Histoire de la contre I 
révolulions d 'A n~leterre 
Cor. Nepos Vita Excellentims I 
Sinweratorum 
Prescott HistOl y of Ferdinand and 3 
Isabeile 
Prescott CO II QUeSl of Mexico 3 
Prescott ConQuest ;;¡ Perú 3 
Delamartin Historia de los Girondinos 4 
Graci lazo Solis Fe E-!istoria de la conquista del 9 
Nuevo Mundo 
Bermúdez Estudios sobre Antonio Pérez I 
Morales Estudios sobre el Reino de 2 
Santisteban ArQ.¡zól1 
Morales Personajes célebres del siglo I 
Santisteban XIX 
Morales Biografla de Diego León I 
Santisteban l vrimer Conde de Belascoain 
Obi lo y Otero Historia de las Cortes I 
Esvaiiolas 
W. Irving HislOly ofthe conquest 01 2 
Granada 
Napoleón Obras de 1 
Thiers Historia de fa ~evolilcioÍ1 t't 
Francesa 
Thiers Historia del consulado y del 10 
Imverio 
Cesar Cantri Historia Universal 38 
Lafuente Alcantara Historia de Granada 4 
BioQra(ia de Cabrera 1 
Guerras de Cata luña 2 
Orsi Historia Ecles iástica 23 fncomp" 
IperfI o 
Les Sou veiains du Monde 4 
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Poesía y literatura 
Autor Título Año de Número observaciones 
ed ición 
Delamartin Ol/vres avec I/n cahier de 5 
vigen/es 
Lafontaine Ouvres compleles de l 
Shakespeare Drama/ie Works in minialure l 
Thomson's Seasons l 
Thomson 's Comple/e Poems l 
Sir Scott Tile Seollish Borders and olher 5 
Ipoems 
Pope's Poe/ical Works 3 incomplete 
Horace Odes el Poesies d', Tradtliles l 
Ipar MI' le General De Corto 
Ovidio Melamorphoseu/JI.ovidio l 
Phedri Fabulae seleclae 1 
Samanieoo Fábulas de 1 
Thomas Poesies diverses, Jumonville l 
Ipoeme 
Lujan Poesías y Jocoserias de l 
Gerardo Lobo Poesías de 2 
Gracian Obras JI poesías de 2 
Noel Lel(ons Franl(aise on morceaux 2 
choisis 
Lista Trozos escogidos en prosa y 2 
verso 
Levi Mnemosgne Classiqtle l 
Carvajal Los salmos en verso y prosa, 5 
Espwiol y Lalin 
Sonnano A ulores latinos 3 
" Colección de aulores latinos pa 3 
uso de las Escuelas Pías 
Hermosilh Arte de hablar en prosa y 2 
verso, manuscrito 
Lampillas Saggio de la Lelerralura l 
spaf!nola 
Viardot Estudes sur la Lileratura, les l 
inslllliolls d'Espaf!lIe 
Heinecio Stili Culti l 
Baldinoti LÓ.e:ica en castellano 2 repelido 
Baldinoti Lógica en lalÍn l 
Munaoviz Compendio de Blair l 
" Cours de belles leltres 2 repetido 
Furles Histoire des Lilleratures 2 rep elido 
Feijoo Teatro crílico y suplemenlos 1735 a 8 incompleta 
45 
Pe. Isla Fray Gerundio 2 incompleta 
-~~ 
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y carfa contra F. Gerundio, 
Cadalso Cartas Marruecas 
Montesouieu Letlres Persannes 
Chataubriand Genie du Chrisfianisme 
Chataubriand Les marlyres ou le /riomplie dll 
chrislianisme 
" Cartas al Conde de Valmont o 
el /riunfo de la Relif!ión 
MmeGentis Adele e/ Theodore 0 11 Lel/res 
sur Lédllcation 
Mme Gentis Les Vei//ées du cli ateall 
Almeida El hombre feliz 
Almeida La mujer feliz 
Le Sage Gil Bias de Santil/ana 
Cervantes Don Quijote de la Mancha en 
miniatura 
Cervantes Don Quijote de la Mancha 
Tradl/it var L. Viardot 
Goethe Sorvons o/ Wer/er and Sternes 
sentimental Joum ev 
Mme Colt in Elisabefh Ol/ les Exites en 
Siberíe 
S. W. Scott Rob Roy Mac Gref!or 
VictorHugo BUf! Yarf!al3 
Victor Hugo Flan de lslandie4 
Victor Hugo Nuestra Seíiora de Paris ' 
Villalta El f!o lve en vaf!O 
Dumas l sabel de Baviera 
" l ntrif!as del Servallo 
Campe El nuevo Robinson 
" Les nouvelles Helvetiennes 
Viardot Moeurs des Arabes, Roman 
Des Saintes Delá{semenls de ma fi lie 
C. Hall The Paren/s Presents 
" Book ofTrades 
.. ' V¡~'lt !O a {(mi l n'ouse 
" The Lookinf! Glaes 
" El artista. Periodico de 
literatura 
J. Mora Revis/a hispano americana 
L. Ochoa Catálogo razonado de los 
manuscritos espaíioles en la 
Biblioteca de París 
Richardson Clara Hartow, 
j Tnchado con lápiz en el origin¡¡ 1. 
4lbidem. 
, Ibidem, 
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manllscrito 
Jncompleta 
Tradllcida del 
il1f!lés 
" 
Esproneeda 
1. A. Ochoa 
" 
Escosura 
G. Avellaneda 
Ana María 
A. CooDer 
Walter Seott 
Walter Seott 
Lista 
A. Dumas 
A. Dumas 
Hastings 
González 
Lord Bvron 
Lope de Vega 
Torcuato Tarso 
E.Ochoa 
Real de Azua 
Miguel de los 
Santos Álvarez 
Hartzenbuch 
Zorrilla 
Zorrilla 
Duque de Rivas 
Bouehardy 
Serafin Calderón 
6Ibidcm. 
1/bidem. 
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La fuga de los vocales, juguete I 
I¡¡erario 
Sancho SaldO/la el castellano 4 
de Cuél/ar 
El Huérl'ano de Almol[uer I 
Novelas, Amallly, Leonardo el I 
cochero, MOI'se Adan etc. 
La coniuración de Méiico I 
Guatimozar, último emperador 4 
de Méiico 
El alllla desterrada traducida 1 
del kancés Dar E Ochoa 
The last of'the Mohicans 3 
Count Robert 01' Paris 2 
Cas/le Dangerous 1 
Lecciones de Literatura 1 
ACleca o 2 
Isabel de Baviera 6 
Poems bjl Ladjl Flora I 
Obras de Dn Juan Gualberto l 
Poems Dn. Juan 2 
La Gatomaquia, poema I 
burlesco 
Aminta I 
Ecos de Alma l 
Poesías diversas I 
María la prelención de un 2 
sastre 
Los amantes de Tentel I 
El zapatero )1 el Rey I 
Cada cual con su razón f I 
Comedias 
La I'uerza del Sino I 
El campanero de 
San Pablo J 
Escenas Andaluzas, Bizarrías 1 
de la tierra 
I Todas las 1 forman una llave. 
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Odas, dramas y comedias 
Autor T ítulo Año de Número observaciones 
edición 
Quintana Oda a las bodas de la Reyna M" I 
Cristina 
Gallegos Oda a la Drincesa de Asturias I 
D. B. Gálvez Oda a la Marina Española I 
" Oda a Mme Grafsini I 
" Leerte a MI' de la I 
Rochef'oneauls 
Munguia El pobrecito hablador I 
Moliere Le TartuJJe, Les Menechmes, La 
: filie de Lávare, 
Reynard The Streping Dranght, Son. 
Kavinelli 
Shakespeare The merchanl of Venise, Olelo, 
Filochtes, El Nezro sensible, 
Seribe El Rey en Bayona, El ecarté, Un 
dia del CiliO 1823, El sitio de 
Zarazoza 
Talfourd Certidumbre y amor, }'(iguel y 
Cristina Atilio Trezuloy 
Ochoa El templo del destino 18 
" Los doce Dares de Francia l 
" Los matrimonios imprevistos, 4 
Le diable, Boiteaup 2. La 
si/Dhide 
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Obras varias 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
Avi lés Ciencia heróica del blasón 2 
Million The peragé or arms of ¡he l 
En~lish nobili/y 
Mahanas Enfrenamientos de la jineta l 
" Discurso sobre el libro de 1 
monlería del Rey D. Alonso 
" El cazador y pescador l 
" El cazador experimentado l 
" Franco ilustrado l 
Alvarez Guerra Taquigrafía castellana l 
Marti Taquigrafla castellana l 
Montry COllrs de Sténo.f!raphie l 
Montry Histoire de France 2 repelido 
Mnemonysée 
Montry Programllle de Mnémotecnic l 
Casti llo Diclionaire Mnémonique 2 
" The new preceptor of science 2 
andart 
" Nature and art 13 JI/ completo 
Copin Elementos de ciencias y artes l 
" Silva de varia Lección 2 
Herrera y Colección de tratados de lO Cata 
Alvear ciel/cias, artes y literalllra 
Irvings Cathechisllls ofllniversal 9 
Knowledge 
Grahams History of lhe siege of Derby l 
Chico y La milologia explicada 2 
Guzmán 
Bonnin Compendio de los principios l 
de Administración 
Gandillot Curso de Derecho de l 
Administrativo 
Ferrer y Vals Tratado de relaciones I 
comerciales 
Quiney Nouvelle méthode de la téllne 1 
des livres 
AJibert Phisylo~ie des Papsions 2 
Truj illo Explicación del tiempo y SIlS l 
divisiones 
" Decretos del Re)1 Fernando 7" 4 
" Decretos de las Cortes l 
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Extraord ina rias 
" Constitución de la Monarquía 
Española de / 8/ 2 yj 837 
" Testamento político del 1 
Almirante Bvnf< 
" Hunw'ia Restaurada 1 
" Corona Gótica, Castellana y 1 
Alemana 
" Instrucción de Escribanos I 
" Tratados de la Jurisdicción 1 
Ordinaria 
" Principios de Dibujo 1 
" Principios de Arquitectura 1 
" Edimburf< and o/h er Reviens 6 
" Memorias de Pebre v 6 
" Guías de Forasteros, 28 
Ecles iásticos y de Marina 
" Cicerone de Versailles y de 2 
Bordea ux 
" Catá/ogue of Bourgeois 2 repetido 
Collection o( Pictures 
" Ca/alague ofThe Pic/ures in 1 
The Na/ional Galle/}I 
Bowl's Ar/ o( Drarvin}; 1 
Peironnet Elementos de dibuj o lineal 1 
" Historia de M, Ma yeux 1 
" The Wist Player y juego de 3 
Ajedrez 
" The Britisth Bird Fancier I 
" Método de Lancaster 1 
" Leltre du Baran Geramle 1 
" Le Polonais Journal eles 2 
Futérets de la Polognel 
Museo de Madrid y Tratado 
de las Escuelas de Pintura 
Q'.1 in t~ n A n¡<rllrw de la Universielad 2 
Central 
" Reglamentos de L 'Ecole 2 
Centrale y elel Colegio ele la 
Neja 
Monroy Antigüedades de 1 Manllcrito 
Córeloba, 
Le Roy Método curativo 1 
Cornyn Estado ele las Is las Filipillas 1 
en 1810 
Cornyn Apuntes de /./n viajero durante 1 
la Revolución ele Méjico 
Boletín oficial ele comercio, 1848 a 17 
ins trucción y obras públicas 1852 
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Revistas de artes y ciencias 
publicada ell Sevilla 
3 G/ios 
Museo de las fami lias desde el 
año 
1854 
Le Monde Ilustré desde el 
año 
1860 
L 'Ilustralióll año l 
1860 ... f" 
Le Semana . años 3 
1849, 50 
Iy 5 1 
The Beauhes of BVIOIl 1 
Bedoya W del Toreo )1 de las l 
I f!anaderías esoañolas. Ilusrrada 
Semallario Pintoresco espaiiol años 7 
1836-
40-41 -
46-47-
53-54 
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Libros sagrados y religiosos 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
La Biblia traducida por el 3 JI/ completo 
padre Leio 
El Nuevo Tes/amento, 3 En inglés. 
Francés y 
eSPQliol 
Biblia Saera l 
Biblia Saera 7 
Los Libros de los Reves 2 
Los libros de Judith, Esther y 3 
Tobias 
Psalterium Par¡;j,'asis l 
Oficio del Smo Sacramento l 
Oficios de Semana Santa l 
The Divine oJicce of the 2 
whole yeal' 
The ordinaJJI of the mags al/d l 
vesoers 
Concilio de Tren/o en 2 
esoaiíol )1 en la/in 
Meditaciones y soliloquios de l 
San AZIlsLÍn 
Las cuarenta horas 2 
Kempis imitatio Kristi l 
Discursos espirituales del l 
I oadre CroÚlse/ 
Letania Lauretani l 
Relox ESDiritual l 
Devotions {or eve/y day l 
Cathechism of/he Christian 2 
DoctrÍl1G 
Petit Pavoisens 2 
.c:. I LÚ7.rJ.r;¡ I .C,:;l;'ti~nn .p 2 
instrucción relifáosa 
Catecisl1lO de Doctrina l 
Cristiana de Medrana 
Catecismo de Fewl' 2 
Catecismo Romano 1 
El aJio cristiano del padre 12 
Croif!set 
Dominicas de Padre Croigset 6 
Vidas de los Santos de l 
Córdoba 
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Vida de Jllall de Dios 1 
Manrique por F. Diego de 
Cádiz 
Vida de los obispos de 1 
Córdoba 
Vida de Juan de Dios 1 
Manriqlle por dOIl Diego de 
Cádiz 
Vida de los Obispos de 1 
Córdoba 
Venida del Mesias 9 3 ejemplares 
Pláticas del padre 1 
Echevarria lncolll/Jleto 
El pintor cristiano de Avala 2 
Ceremonias de las misas 1 
Ceremonial de la Trinidad 1 
El eclesiástico Pe/fecto 1 
Manllalmístico de Zapata 1 
Sermones de Veira 5 
Cartas y obras de Santa 3 
Teresa de Jesús 
Epístolas de Guevara 1 
Vespers or the Evellillg 1 
Oficce 
Anero Manual ofSeriptllral 1 
Iprager 
Instrucción Militar Cristiana 1 
I por Rios 
Marie Canelle sans péché 1 
Breve de Clemente XIII 1 
Decretalium Gre~oril/m VIff 1 
Literae Apostolice Alejandro 1 
VI! 
Casus conclenciae Benedisto 1 
XIV 
Doctrina de los Explllsos 1 
Cartas de Tirso Gonzalez 1 
sobre Palafox 
Clipells Teologia 6 
Larra~a Teolo~ía Moral 1 
Practica del confesonario 1 
Casos reservados al Obispo 1 
de Córdoba 
L 'Exllr~at Del/s 1 
Elemens De Contra verse, 1 Man uscrito 
Olearg's Miscelaneous Tracts on the 1 
profecies 
Tavor's Disertations on the profecies 2 
Descripcion de las He/mitas 1 
-. 
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de Córdoba 
Reglas y Estatutos de la 1 
Comvaiiía de Jesus 
D. John Jones Li(e ors Vicent Palll 1 
Dr Watt 's Cathecism and Hymns 2 
Breve de Pio VI a la 1 
Asamblea Nacional de 
Francia 
Lettre D ' 11/2 membre de 1 
L 'Ef!lise Anf!licana 
Iouevedo Política de Dios 1 
. Jn/eresling Gleanings UpOll 1 
an E/hical Svsteln 
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Gramáticas y diccionarios 
Autor Título Año de Núrncl'O Obscrvaciones 
edición 
nlOnson 's Enzlish Dictionary 1 
" Diccionario de la Lengua I 
Espaiiola 
Jabvada Diccionario Francés 2 
ESPOliol 
" Diccionnaire de poche 1 
(rancais espa:¿lIol 
Celesoino Diccionario Laiül Espaiíol I 
Roger's English and French I 
Dictionary 
L' Homond Gramática (¡"ancesa I 
Chantrau Gramática Francesa 2 
repelido 
Boniface Gralllmaire Francaise 2 
reoetido 
Boniface Exercise Grammaticaux 4 
reoelido 
Noel et Chapsel Gramll7aire Fran9aise 2 
repelido 
Caooanv Arle de traducir el (¡"ancés 1 
Noel et Chaosel Exercises Francaise 1 
Poitevin ElUdes des Homonymes 1 
Francais 
Montoy Encographie on I'art I 
D 'Qprendre I 'ortowaphe 
Boinvill iers Cacologie on Reeneil de I 
LOcllliolles Vicienses 
Levafseur Exercises des amolificatiol/s I 
Hamel Frencll Grammar, 3 
Inlroduction and Eelmel/ls 
of Frencll 
Franciosini Gramática italiana 1 
Veneroni Gramálica italiana I 
Mun"av 's Enzlish Grall1J1lar I 
Perrin Elémenls de la Langue I 
Anzlaise 
" Méthode pour apprendre 1 
L'Anzlais 
" Exercises in false En"fdish 2 
" Spellillf< 800ks 6 
Nebriia Gramática latina I 
Zapata Gramática Latina I 
lriarte Gramálica Latina I 
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Araujo Epitome de la Lengua 1 
Latina 
" Método de hacer oraciones 2 
latinas 
Araujo Gramática Castellana 1 
" Ortografía de la Lengua 1 
Espaiiola 
Pereira Novo Méthodo de 1 
Gramática Latina en 
Portugués 
Bellanger Dialogue Frallr;aise el 1 
Anglais 
" Gramática Vascllence 1 
L. Y H. Helot Diccionnaire de Poche 1 
Franr;:ais Arabe y Arabe 
FraJll;ais 
F, FrancO Cañes Gramática arábigo 1 
espaiiola con diccionario de 
voces usuales 
Nones Mmed Ben Grammaire Arabe 1 
Darvond Elementaire (Diaraumiya) 
A. Bellemare Grammaire Arabe ... 1 
Thomas Espenio Rudimenta Lingllae 1770 1 
Arabicae 
J.G.L. Kosegarten Crestomathia arabica ex 1 
codicibus manuscriplis 
Bacas Merino Compendio Gramática para 1 
aprender la lengua arábif!,Q 
Lozano y Casela Paráji-asis árabe de la 1 
;rZaJ¡locel.f JJ'k< ];':a(.//I.Cic/a 
Ipor 
" Folletos arabes en dho. 2 
idioma (di(erellles) 
Compendiaría graecae 1 
aramatices 
A. Latouche Diccionnaire Hebreu 1 
Raisonné inslianl a la 
comaif.~ ellang 
Id Philosophie des Lallgues 1 
ln troduct er par L 'Hebreu 
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Geografías y guías 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
Vallejo Geografía y nueva división I 
de EStJG/ia 
Gautuir Geographie IIniverselle de I 
L 'A bbé 
Levi Geographie 0/1 Erudes I 
Il!eol!ra/Jhiaues 
Ansart Préees de Geographie l 
aneienl/e el Modeme 
Florez Clave Geo~ra/ica I 
Simoncourt Jlinéraire de France 1 
Leigh's rhe Em!iish Road book I 
Galignani Gllide de Paris 1 
Lerch's Pictllre o( London I 
Arana EstJmia en la mano I 
Arbanére Tableau des Pyrenées 2 
Fral1l;aises 
Richard Gllide aux Pvrenées I 
Guthrio 's Geographiealand 3 
hislorical Gralllmansof 
1795 - 1805-8 
Chataubriand Jlineraire d'wl voyage de 3 
Paris a Jerusalem 
Azara Descripción e historia del 2 
Paraf!:llaJI Y Río de la Plata 
Godrich Les EraIs Unis dAmerique. 1 
Apen;1I statislique, 
Il!eol!ra/Jhiaue I'~ 
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Cartas y mapas geográficos 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
Jofs Defsicon Carta marítima 
del Canal de la 
Mancha 
Espinosa Carta General 
para la 
navegación de la 
India Oriental 
por el Mar del 
Sur 
Arowsmith Carla de la 
navegación del 
Mar Pacífico 
Tofiño Plano del Puerto 
de Cádiz 
Tofiño Plano del Puerto 
de Sanfoiia 
Tofiño Carta esférica 
desde punta 
Candor hasta el 
Cabo de 
Trafalf!ar 
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De matemáticas 
Autor Título Año de Nú mero Observaciones 
edición 
Lista Matematicas 2 
Lacroix Matematicas 4 
La Caille Matematicas 1 
García Matematicas 2 
Ciscar Matemáticas Cosmografía y 4 
Pilota~e 
Aguilar Curso de Matemáticas 1 Tomo primero 
Vallejo Aritmética de nillos 1 
Monge Geometría descripliva 1 
Hijosa Geometría práctica l 
Dúchense Elémeurs de Géométrie 2 
Descriptive avec un atlas 
Maclaurin Freátise or Algebra l 
Mackey Mathematical Tables l 
Alvear Memoria sobre las ecuaciones 
superiores 
Vallejo Memoria sobre las curvas l 
Reynand Arithmétique l 
L. De Fourey AIgébre 1 
Legendre Géométrie et Trigonométrie 1 
Callet Logaritmes l 
Vallejo Mecanica práctica para 1 
artesanos 
Ciscar Memoria sobre pesos y 1 
medidas decimales 
Vallejo Compendio de matemáticas l I el' Edición r 
Tomo 
Lista Algebra, ediciól/ de Bilbao 1 
" Logaritmos 1 
" }onng Lady 's Arühmetre l 
l 46 
Autor 
Lineo 
Lineo 
Linnaci 
Lineo 
Linnei 
Linnei 
Caroli Linnei 
Journefort 
Pavo n et Ruiz 
Herrera 
Arias 
Dickson' s 
Seijo 
Espinosa 
Posteau 
Jovellanos 
Vallejo 
" 
Naury Momay 
" 
Boutelon 
" 
Tenilieres 
Columela 
Mej ino 
Alvarez Guerra 
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Ciencias físicas y naturales 
Botánica y agricultura 
T ítulo 
Botánica de, traducida por 
Palau, parte oráctica 
Sistema de los vegetales por 
Palau 
Svstema Natural 
Filosofía de la Botanicade, 
I por Palau parte /eoríca 
Systemae Naturale p er regna 
tria naturae Gmclin 
Sys/ema plantonu/! ElIropae, 
Gilibert (ulldament botánicos 
Species vlantol1llll 
Institulion es rei herbariae 
Flora peruviana et chilensis 
A!!ricultura !!eneral 
Lecciones de AQricultllra 
A!!riculture 
Lecciones de Agricultura 
Cartilla aQraria 
Le bon Jardin/er 
Ley Agraria. Informe en el 
exv ediente de 1795 
Disertación sobre mejorar la 
a!!ricultura 
His/oire Na/uralle et traité 
des terres 
Manual de vigneron 
I fran caises 
Manual dufabricant d 'hlliles 
Tratado de la huerta 
Informe y diseiio de una 
sembradera 
Histoire Naturalle 
I fl:eof!raphique et Indllstrielle 
Los I2 libros de agricultura 
trad" V Ol' Sotoma vor 
El aceite por D. Alberto 
cónsul en Venecia 
Proyecto de l/na lev agraria o 
Año de Número 
edición 
8 
I 
3 
2 
repetidos 
10 
7 
2 
3 
I 
4 
2 
2 
4 
7 
I 
1 
I 
1 
1842 1 
2 
1827 
I 
2 
1835 1 
2 
1804 1 
I 
Observaciones 
incompleta 
(en dos 
volúmenes ) 
incompleta 
(2 ejemplares) 
repelido 
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Códi~o Rural. 1841 
Achille Ricard Nouveaux elémens de 1828 1 
Botaniaue 
Victor Rendu NOl/veau manuel elementaire 1 
d'A~ricultllre 1844 
AntO Layarga Tesoro en las virias. 1777 1 Trad. del 
italiano 
Paniagua Cullivo especial de la morera 1 
I v sus variedades. 1841 
Sanguesa Tratado del cultivo de la 1847 1 
morera Traducido Dar 
Dubreuil Cours elementaire 1850 1 
d'arboriclllture 
Travanet Rudiment aericole Universal 1846 1 
Zuhamet Tratado de la siembra, plantío 1 
I v cultivo de los árboles 1773 
Id Física de los árboles 1772 2 
Cuvier Elemel/LOS de la H" Natural de 2 
los Al/imales, 1834 traducido 
Chenu Ler;on d 'histoire l/alurell 1 
I (Conch )llioloeieJ 1847 
Boitard Museo de Hist" Natural Trado 1 
I vr Revl/es Solá 1851 
Carbo Sampayo Elemel/tos de agricultura 1 
l/'aducido por Calderól/ de la 1795 
Barca 
Boutelou Memoria sobre el cultivo de 1 
la vid en Sal/ Lucas y Jerez 1807 
Payo Vicente A rle de cultivar el olivo por 1840 1 
D. Celedo Roio Pa)lo 
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Física, química, mecánica, ctc. 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
Pouillet Phisique de 4 
A. leson et Fouchet Manuel de Ph ysique 1 
Suarez Elementos de Química 1 
" ElemeHtos de Química I 
Doscismática 
" La auímica eH 26 lecciones 1 
Martin Chimie Appliquée al/X 2 
manufactu res 
Desmarest Précis de Chimie 1 
Vallejo Tratado del movimiento y 3 
aplicación de las aimas 
Vallej o Mecánica práctica para los I 
artesanos 
Lanzet et Belancourt Essaie sur la compositioll I 
des Machines 
Taffe Aoolication de mecaniQue I 
Anus et Biston Manuel du caroentier I 
Biclard Elementos de anatonomía 1 
I~eneral 
Say Catechisme d'ecoHomie I 
I POlilique 
Bemeri Economía industrial 2 
" Hidros /alies and vantolozie 3 
l . B. Sav Traité d 'economie voliUQue 3 
Revista de los progresos de 1850- 2 
las ciencias exactas, físicas y 51-52 
naturales 
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De Marina y militares 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
Mackev TiJe Comolete Navif!a/ar l 
Moroaues Tac/iqlle Naval l 
Pimentel Arte de navef!ar en oartu.f!:u és l 
Escaño Reforma de la Marina l 
" Ordenanzas Generales para 2 
la Armada 
" Ordenanzas de S.M para la l 
Armada 2" Talllo 
Garriga Uranof!rafia l 
Tofíño v Varela Observaciones astronómicas l 
Magallan Traité sur des instrumellS I 
astronomiGues 
" Annllaire du b/lrea /l de l 
Lonf!it/ldes oour 1830 
Suarez Lunario de /111 sif!lo 1 
J. Juan y Ulloa Disertación sobre el 1 
meridiano de demarcación 
" Ordenanzas militares para el 2 
eiército 
" Reglamentos de las I 
ordenanzas militares de S. 
Fernando y S. Hermenef!ilda 
" Constituciones de la Orden de 1 
¡sabella Católica 
" Reglamento del Real Co legio I 
Militar de Sef!ovia 
Le Blond Elementos de Fortjj¡caciól1 1 
Le Blond Ataq/le y defensa de las 2 
Plazas 
" [nstl1lcción militar del Rey de l 
Prusia 
Valleio Tratado Militar Primer tomo l 
Adge TiJe Bombardier o pocket 1 
I f!/11lner 
" Prontuario Dora la in fantería I 
" Compendio de Artillería de 1 
Marina 
Mackey Descrip/ion and l/se af/he 1 
Slidinf!f!lll1ter 
Mackey Description and use afthe 1 
Slidinf! rule 
Thomase Tratado de ESf!rima 1 
" Reglamen/os de Colegios 3 
Militares 
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Libros de Paco 
Autor Título Año de Número Observaciones 
edición 
Jramaria Gramática Francesa 1829 I 
Lhomond Gramática Francesa 182 1 I 
Taboada D iccionario ji-ancés 1830 2 
espaiiol y espaiiol francés 
Dubris Recueil de DiSCo1irs 1729 I 
Rendu L e<;:ons espagnols et 1830 I Rústica 
Iitterature el de morale 
Ténélon Aventures de Telemaque 1822 I 
" Recueil en Pros e el en verse 1829 I 
de l1lorceaux (ranr;aise 
Tea/re ji-an<;:aise comprende I 
Las Comedias del Marqués 1848 
de Lazán 1847 
Un capricho 1847 
L 'Operé Jerusalén 
Tea/re ji-an<;:aise comprende I 
Le Balet Paquita. 1847 
Crislophe Cololll ou la 
decol/verte de nOllveall 1847 
monde. 1847 
L 'opera comique Haidée. 1848 
Las comedias ,' Les 1847 
arestogroties. L 'opera la 1848 
favorite, 
La fin du monde revue 
(antas /ique 
Lessage Vuel/ves Choisies Año I 
1834 
Charles Dupin Voyayes dans La Gral/d Año 4 
Bretagne entre pris 182 1 
retativement aux services fal ta el 
pub/ies De la g llerre de la atl as. 
~ ~Át1 I: il 1..Po.&l fJW.PJl I1 t.f.: 
Chausseaux en 1816,17, 18 
IY 19 
Tasse Jerusaléll delívrée /raduit 1844 2 
de [,Ytalíen 
Toreno Historia del levantamiento Año 5 
guerra y revolución de 1835 
Espaiia 
CesarCantu Hisloire Universal. Año 38 
Biblioteca popular 1847, 
48, 49 
1 y 50 
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Quiroga Historia de Francia 1846 2 
Quiroga Historia de ln~laterra 1846 1 
Lamartin Viajes al Oriente en 1832 y 1846 2 
1833 
Salazar Historia delfamoso 1846 2 
predicador Fray Gerundio 
de Campazas 
Guizot Historia de la Civilización 1846 1 
Europea 
Sandoval Historia del Emperador 50 id . 4 
Carlos 1846 
Chataubriand Viajes a América 1846 1 
Moratin Obras Dramáticas y 2 
Líricas. Biblioteca popular. 1844 
I Quevedo Obras festivas 1844 2 
Chataubriand Los lIIártires o eltrilll'!lo de 1847 2 
la Religión CrisriwlQ 
Chataubriand Itinerario de Paris a 1850 2 
Jel'llsalén y de Jerusalén a 
Paris 
I Quintana Espmloles célebres 1833 3 
" Diccionario de la 2 Rústica 
conversación hasta la leu'a 
B. Incompleto 
Mellado Revista enciclopédica años de 3 
1848, 
49 Y 50 
falta el 
tomo 
10 osea 
año 
1847 
Lacrotls Matemáticas 1818 4 
Obtila Elementos de Quimica 1838 2 
Alvarez Elementos de Ouimica 18]8 2 
rotiño Derrotero de las costas de 18]2 1 
Espolia en el Mediterráneo 
Ulanga Manual geográfico 18]1 1 
Losada Geoara(ía Universal 1827 1 
Dumas Memorias de un médico 2 (biblioteca 
1846 I popul(/l) 
Jeval El hijo del diablo 1846 5 
Goytan Lady Clemerour o una 2 
noche en el cementerio 1846 
Soulie La Ouinta en venta 1844 1 
Berthet El Esmerejon 1844 1 
